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 Penelitian  dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan 
karakteristik individu terhadap kinerja pegawai  Kantor Inspektorat Kabupaten 
Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Kantor 
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Lima 
Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan pengambilan sampel menggunakan 
metode sensus. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara dan kuesioner. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 
pernyataan responden dari semua indikator memberikan gambaran persentase 
tertinggi yaitu pada indikator minat, sikap, dan kemampuan/kompetensi pada 
variabel karakteristik individu dengan kriteria sesuai. Dari indikator tersebut 
dapat dilihat bahwa karakteristik individu yang baik dapat meningkatkan kinerja 
pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera 
Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
lingkungan kerja dan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai Kantor 
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 
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